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 From the Department of Urology, Kanazawa National Hospital 
   Prostatic and vesical tissue levels of  Ceftizoxime (CZX) were determined in 21 patients 
with prostatic hyperplasia after the intravenous administration of  1 g of CZX. Serum 
concentration on prostatic surgery continued to be  1.  3 fold higher than that of healthy 
adults. Prostatic tissue levels attained a peak of 40. 7  ±  1.  6  //gig  (mean  +  SE  ) at 30 minutes 
after administration and vesical tissue levels attained a peak of  72.  4  +24.  8  pg/g at 30 minutes. 
   The mean value was  21.0  6.4  iig/g in prostatic tissue after administration for 120 
minutes with the tissue/serum ratio of  0.91. Prostatic tissue level in glandular dominant 
were slightly higher than those of myoglandular hyperplasia (P<0. 1). Judging from its 
favolable transfer into the prostatic tissue and MIC against clinically isolated E. coli, 
Proteus sp. and  Klebsiella, CZX seemed to be clinically useful in the treatment of prostatic 
infection. 














































＼ こ＼ ＼ 圃＼
60 !20 180 分
・無麻酔 時 にお け る健 康成人(n・15)
Fig.1.麻酔,手 術 時 に お け るCZX19





























































































































































軽 度低 下 正 常
n・7n・14




















































































勝 見 ・村 山:Ceftizoxime・前立 腺組 織 内濃 度
fl.tらは 腺 性優 位 型 と線 維 筋 性 優 位 型 は ほ ぼ 同 程 度 で あ
る が混 合 型 で は 前二 者 よ り採 取 時 間 に よ り変 動 す る と
述 べ て お り,わ れわ れ の 結果 で は 腺 性 優 位 型 と混 合 型
で は腺 性 優 位 型 に 高 濃 度 が え られ た が 一 定 の傾 向 は い
まだ 見 出 せ な い よ うであ る.
前 立 腺 炎 の 起 炎 菌 と してMearesとStamey23)は
約80%がE.coliで残 りは1(lebsiella,Enterobactor,
Proteus,Pseudomonasなどで 約15%oに混 合 感 染 が み ら
れ た と報 告 して お り,Drach24)はS.epidermidisが
37%を占 め,大 川 ら25)もS.epidermidisなどの 球 菌
が 高 率 で あ った と報 告 し一 定 して い な い が,新 薬 シ ン
ポ ジ ウ ムに よ るMIC26)(Tab正e2)と比 較 す る と,
CZXはE.coli,Klebsiella,Proteusによる感 染 対
し充 分 な 有 効 濃 度 が え られ るが,Enterobactor,S.epi-
dermidis感染 に 対 し ては 静 注 后120分 ま で しか 有 効 濃
度 を維 持 しえ ず,投 与 量,投 与方 法 あ るい は他 剤 併用






2)血 清,前 立腺,膀 胱壁内濃度は静注30分で最高値
に達 し,以後漸減した.
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